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Folvó szám 168. Bérletszünet.
Debreczen, 1911 április 3-án, hétfőn
Újdonság!
felléptével
Itt másodszor! Újdonság!
O perett 3 felvonásban. Szövegét i r t a :  D örm ann Félix. Zenéjét sze rze tté ; Eysler E dm und. F o rd íto tta ; H ervay  Frigyes.
R endező: Ferenczy. S z O U l Ó l y o h :
R itte r  János, tan ító  —  — —  —  —  —  H orváth  K.
F rev tag  Lujza —  —  —  —  —  —  —  KÜRY KLARA
Az öreg Reisleitner —  —  — — — —  Deésy Alfréd
A felesége   — — — —  —  —  —  Ardai Vilma
Anna, a leányuk — — —  —  —  — — Bárdos Irma
Flórian —  —  —  —  — —  —  —  —  Torm a Zsiga
B aum gartner, k án to r —  — —  —  —  — K em ény Lajos
R um pelm ayer —  —  —  —  —  — — Ligeti Lajos
Zankel Róza, népénekesnő— —  —  —  —  R ónai H erm in
Tram pler, vendéglős —  —  — — —  —  Borbély Sándor
Mimi, a felesége —  —  —  —  — — —  Borbélyné
A m iniszter —  — — —  —  — —  —  K oltai
I ojzil | közsé§* tanácsosok _  __
Egy vén hárfás —  — —  —  — —  -
A hárfás unokája—  — —  —  —  — -
Pereczes fiú —  —  —  — —  _ _ _ _
V irágárusáé —  —  —  —  —  —  —  -
E gy bécsi jász —  —  —  — — —  -
Sáni, p iccoló—  — — —  —  —  —  — Markó Duczika
Csősz —  — —  — —  — —  —  —  Kőszegi
Korcsináros —  —  —  —  —  —  — —  A rdai Árpád 
Zongorista —  —  —  —  —  —  —  — Saigi
Főpinczér —  —  —  —  —  —  —  —  Pásztói
K ardos Géza 
Czuczor 
Perényi József 
Irm ai M agda 
N ovák M.
Sárai B lanka 
Perényi K álm án
Pereczesek. U tczai árusok. Iskolásgyerekek. Nászvendégek. V irágárusleányok. Gavallérok. Polgárőrség. Pinczérek. T ö r té n ik : Az első és 
harm adik felvonás B urghausenben, a  m ásodik Bécsben, a  „K ék  fiaskóhoz” czim zet m ulatóhelyen. Idő : I. felvonás 1830. II. és III. felvonás 1845.
Unt1 mnrnp 1 4-ón. kedden: Trilby. Színmű. C) bérlet. — 5-én, szerdán: Sárgfa liliom.Í16U műsor - Szinmü. A) bérlet. — 6-án, csütörtökön: Halhatatlan lump. Operett. B) bér­
let. _  7-én, pénteken: Halhatatlan lump. Operett. 0) b é r le t.— 8-án, szombaton: Halhatatlan 
lump. Operett. A) bérlet. — 9-én, vasárnap este: Bábjáték. Operett. Újdonság. Kis bérlet.
Folyó szám 169. Kedden, 1911 április 4-én O) bérlet 48.
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